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La presente tesina realizara el desarrollo de un prototipo de una aplicación 
móvil que nos brinde el menor precio de los combustibles y nos muestre la 
dirección del establecimiento donde los venden. Además se contara con la 
funcionalidad para poder configurar la capacidad del tanque y la aplicación 
móvil nos mostrara cuanto se ahorrara en el grifo de menor precio. 
 
En la presente tesina como marco de trabajo se utilizara la metodología RUP  y 
UML, para obtener los entregables por cada ciclo de diseño y análisis (casos de 






Esta aplicación móvil estará desarrollada para la plataforma iOS (sistema 
operativo de iPhone e iPad) ya que actualmente se cuenta con un gran número 
de usuarios de estos dispositivos móviles de Apple (iPhone 3, iPhone 3GS, 
iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5). Esta aplicación móvil nos permitirá al usuario 
retroalimentar información a través de las redes sociales y comentarios para que 
los demás usuarios puedan acceder a estas.  
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The following thesis will develop an application prototype for mobiles which 
will shows us the lowest gas cost and the place where it’s sale. Additionally, the 
tank capacity would be able to be configured and the mobile application will 
determine how much money would be safe in by purchasing on that specific gas 
station. 
 
For the present thesis, RUP and UML will be used as methodology to obtain 
each section of every design cycle and analysis (class diagrams, data base 
diagrams, business cases). 
 
It will be developed for the iOS platform (operative system for Iphone and 




mobiles (iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5). This mobile 
application will allow the user to feedback the information thru the social 
network and comments so other users can access to them. 
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